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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... .. ..... ~~ . .. ,Maine 
~ ~ Date j .... I.... J.1.;,; 
N,m, G::_'S)~ ····· ······ ·· ·~·········· ··· ····· ·· ······· ····· ·· ······· ··········· ··· ···· ··· 
Street Address .... ... ............ .. ............ .... .. /.!.. ... ~~ ..... ... ................. .... .......... .. .... ... ..... ..... ... ..  
~ . -~··~ 
City or Town ........ ............. ........... / ..  ...... .. .... .... .. ..................... .... .. ... ............ .......... .... ....... .... .... .. . 
How long in United Stat~ /~ . ~'.;:How long in Maine /~ - -
Born in ... ..... . .. . /-2 Date of Br. .%7 / it J 
If m arried, how many children ....... .... .. ....... .. ~ ................ ... ...... O ccupation . ... .... ... L .. ~ 
Name of employer .. ............................... .............. .. ... .... ........... ... .. ........ .. ............. ..... ...... ... ................ ..... .... ......... .......... .. .. 
(Present o r last) 
Addtess of employet .. , ........... ..... . .. .... .... .. ............. .............. ...... ..... .. .......... ...... /J. ····· ·········· ··· ·· ······ .... .. f ..... ...... .. 
Snglish ...... ............ ....... .. .... .. .. . .Spe,k.. ... ..... .. .. i ............. Re,d ...... ... ~ .... ..... ... ... Wdte .. ~ ... .... ....... .. 
Othed ,n.,,,ges ............ ..... ......... ...... .. ....... ~ ... ... ... ... :·· .. ... .......... ..... ................. .. .. .. 
H,ve you made application fm citi,enshipl ... ..... =• ...... t ....... ~ ............... ...................  ···  ..  · · .... ....  ·.  ··  · 
Have you em h,d milimy smicel.. .. ............. ~ ...... i ..... c ................... ..... .. ............................ ... .............. . 
If so, where? ................... ............ ....... ..... .......... ..... ......... .. ..... When? ... .... .... .... .... .. ...... .............. .. .. .. .. ..... ................... ...... .. . 
' -, 
Signature .. , .. kj'. .. ~ ... ~ 0.. r;_,;.°). .. -d.4.:-:~ .. ~.: Y-:-0 ... .. .. . 
Witness .... ~ .... .. ~ .. 
IECEIYEI A G.O. J 1J L 1 f 1940 
